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Bir garibe
Ali Haydar Mithat beyefendi­
den bir mektup aldım.
Ben Mithat paşanın hayatını 
musavvir olan Tebsirei İbret ve 
Miratı Hayret eserlerinin Hicaz 
evrak müdür muavini A li Vasfi 
efendiye tevdi edilen müsvedde­
ler esas ittihazile neşredilmiş ol­
duğunu yazmıştım. A li Haydar 
bey bu mektubile bu noktayı tas­
hih ederken Sultan Hamidin dik­
kate şayan bir garibesini de bildi­
riyor:
(A kşam  gazetesinde yazm akta oldu­
ğunuz mühim ve müfit tarihî tefrika­
ların 308 numarasında ufak bir yan lış­
lık var. Nefsime aid iyeti cihetile tashi­
hini rica edeceğim.
Meşrutiyetin ikinci senesinde neşret­
miş olduğum Tebsirei ibret ve 
M ir atıi hayret A li Vasfi efendinin gön­
derdikleri değildir. Filhakika ben Fah­
ri bey vasıtasile A li Vasfi efendiye 
gönderilen bu yazıları da ald ım ; bun­
lar da >neşrettiğim iki oildin aynıdır. 
Ancak, ben bu müsveddeleri alm azdan 
evvel elime başkaları geçmişti:
31 m art hadisesinde Yıldız basıld ı­
ğı vakit Sultam Abdülhamidin yazı m a­
sasında üstü yazısız, yalnız Abdülha- 
mıidin mühürile mühürlenmiş beyaz bir 
zarf bulunur, bunu bulanlar halile 
Mahmut Şevket paşaya götürürler; pa­
şa da açar; beni bir mektup ile Seras­
ker kapısına davet eder ve zarfın için­
de bulunanları bana teslim eyler. Zar­
fın içinde şunlar vard ı:
Kordonile beraber üstünde Mithat 
yazılı kronometre altın saat; iki tahta 
hokka; kullanılm ış ve kırılm ış saz k a­
lem ler; aile efradının resim leri; çocuk­
luğumda pedere fransızca yazmış oldu­
ğum bir kaç mektup; beş a ltı sigara! 
Neşrettiğim Tebsirei ibret ve M ir'atı 
hayretin pederin yazısile müsveddeleri.
İşte benim neşre esas tuttuğum müs­
veddeler bunlardır.
Sultan Hamidin mühürile mühürlen­
miş zarf, Mahmut Şevket paşanın m ek­
tubu, bahsettiğim eşya hep nezdimde 
mahfuzdur.
Abdülhamidin bu eşyayı böyle bir 
zarf içinde 25 sene çekmecesinde ad- 
ressiz muhafaza etmesine hayret ed il­
mez mi ? )
Şu izahından dolayı Ali Hay­
dar beye teşekkürler ederim.
Bu beyanat Mithat paşanın ter- 
cümei halini iki nüsha olarak yaz­
dığını, birisini yanında alıkoyup 
birisini de emin bir zata isal etti­
ğini, Sultan Hamidin adamları pa­
şanın itlafı anında odasında bul­
duklarını Sultan Hamide gönder­
diklerini gösteriyor. (Arkası var)
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